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论 文 摘 要 
 
  现代经济是风险经济 现代银行更是处处充满了风险的烙印 随着社会
主义市场经济的发展和改革的深化 我国银行风险无疑将会更加暴露 更加





   第一部分  商业银行风险及其管理 商业银行由于其特殊的经营对象
广泛的社会经济联系 成为风险聚集的焦点 风险管理已经成为商业银行经
营管理的一个重要的组成部分 处于转轨期的我国商业银行面临的风险现状
和生存环境变化的影响 使得加强风险管理不仅必要而且十分迫切  

























        第五部分  我国商业银行中间业务的风险管理 中间业务近年来迅速发
展 但业务风险也随之激增 针对我国商业银行主要的几项中间业务的风险
管理作一探讨 以便及时防范这项新业务风险  
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  现代经济是风险经济 现代银行更是处处充满了风险的烙印 随着社会主义市场经




险 全文共分五个部分  




  第二部分  我国商业银行资产业务的风险管理 银行业务最主要 最多的是资产业
务 正确地运用资产风险管理原则 有效地防范资产风险是强化银行风险管理的重点
对我国商业银行而言 主要是加强信贷业务和投资业务的风险管理  
  第三部分  我国商业银行负债业务的风险管理 负债业务是商业银行经营活动的起
点 是资产业务的基础 负债业务风险和资产业务风险之间有着内在的联系 需要通过
资产负债风险的综合管理共同防范经营风险 存款业务风险和借款业务风险是负债业务
风险的两个重要方面 加强两者的管理不容忽视  
  第四部分  我国商业银行资本的风险管理 针对我国商业银行普遍存在的资本金不
足的风险 提供了从确定最佳资本需要量到合理选择提高资本充足率途径的各项建议
以促进我国商业银行尽快在资本充足率管理上与国际惯例接轨  
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着一个充满不确定性的世界 都必须正视风险 加强管理 稳健运作 风险管理
就是有目的 有意识地通过计划 组织和控制等管理活动来阻止风险损失的发生
削弱损失发生的影响程度 以获取最大收益的过程 商业银行更以其特殊的经营
对象 广泛的社会经济联系和强大深远的影响力 成为风险聚集的焦点 寻求在
风险最小的条件下获得最大的盈利 是商业银行矢志不渝的主要目标 安全性是
风险性的对立面 是商业银行具备盈利性的必要保障条件 因此 与此相应的风
险管理已经成为商业银行经营管理的一个重要的必然组成部分 它具在十分重要
的意义 首先 风险管理有助于减少商业银行的资产和资本损失 增加预期收益
的可能性 不顾一切地追求最大收益 其效果适得其反 唯有在风险管理的前提
下运用其资产 才能真正增加确切可得的利益  
其次 商业银行实行严谨的风险管理 可以维持公众信心 稳定社会和金融
大危机往往始于金融恐慌 如果银行存在过大的风险 以至行将倒闭或存款急剧
下降 会导致存款者恐慌心理蔓延 必将诱发挤兑风潮并引起商业银行倒闭 从
而酿成整个社会经济大震荡 目前的东南亚金融危机就是一个明显的例证  



















银行资本金大 幅射力强 渗透面广 而贷款对象错综复杂 市场变化风云莫测
故风险比其他行业大 同时 银行业不是垄断行业 竞争异常激烈 只有实行有
效的风险管理 才能减少损失 降低成本 获取盈利 得以生存和发展  
由此可见 风险管理不仅是商业银行盈利的客观前提 也是商业银行生存发
展的根本 不仅是商业银行管理的微观要求 也是社会安定的前提和基础  
二 商业银行风险的内涵和分类 
(一) 商业银行风险的内涵及特点 




处 主要表现在以下几个方面  
首先 银行是经营货币这种特殊商品的特殊行业 由于其基本经营业务遍
及社会各行业 各阶层 以银行业为代表的金融已经成为联系一国宏观与微观
活动的核心枢纽和反映经济 政治变动趋势的重要晴雨表 因此 商业银行风
险带来的损失往往大大超过一般企业的风险损失 银行倒闭的巨大破坏力已成
为西方经济危机大规模爆发并且旷日持久的重要原因 这已被此次 97 年 5 月
爆发并持续至今的东南亚危机所证明  
 其次 商业银行以信用为经营基础成为最大的负债经营者 商业银行资
产主要来源于存款 同业拆借 金融债券和央行等多种负债 商业银行一方面
以自身信用向存款人保证存款安全 另一方面以其大部分负债向需要资金的企
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